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DOCUMENTS DE LA GARROTXA A L'ARXIU-BIBLIOTECA 
DEL PALAU DE PERELADA 
Jesús Culebras i Devesa 
Santi Soler i Simón 
La comunicació que presentem no és pas cap treball de recerca històrica 
pròpiament dit, però pensem que pot ésser d'utilitat per a la gent que estudia la 
Història dels nostres pobles i la de la nostra comarca en general. El nostre treball 
ve a ésser una mena d'índex de documents garrotxins que hom pot trobar a l'Arxiu-
Biblioteca del Palau de Perelada. 
El caràcter singular d'aquest Arxiu, tal i com manifesta el seu actual arxiver 
mossèn Josep Clavaguera, ve donat per la diversitat i distinta procedència dels seus 
fons. La seva riquesa documental el fa un lloc de consulta gairebé obligada per a 
qualsevol treball d'investigació històrica relacionat amb les nostres comarques. Si 
bé durant molts anys el caràcter d'Arxiu privat ha pogut significar un cert fre a 
l'hora d'accedir-hi, hem de dir que actualment hom hi troba tota mena de facilitats 
i atencions. 
La documentació referent a la nostra comarca és molt nombrosa. Nosaltres ens 
hem centrat a la secció G de l'Arxiu (que porta per títol' 'Pobles de Catalunya''), 
en la qual hem recopilat més d'un miler de fitxes. Cal advertir, doncs, que el treball 
s'ha realitzat a nivell de fitxers, sense accedir al document. El contingut d'aquestes 
fitxes és a voltes poc explícit, però, malgrat això, pensem que pot servir més o 
menys d'orientació a l'investigador. Quan ha estat necessari hem traduït el 
contingut de la fitxa al català, i en alguna ocasió ens hem permès la llibertat de 
modificar-ne l'expressió per tal de fer-la més entenedora. 
Per qüestions d'espai aquí donem la relació de la documentació referent a la 
comarca de la Garrotxa, amb l'excepció de la de la vila d'Olot (que per si sola 
constitueix gairebé la meitat de la documentació). La relació de documents olotins 
la donarem a conèixer en una altra ocasió, segurament a través dels Annals del 
Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. 
La documentació existent en aquesta secció G és de dos tipus: els manuscrits 
i els impresos (on s'inclou també fotografia); el nombre d'impresos és gairebé 
ínfim si el comparem amb el de manuscrits. La majoria d'aquests darrers daten dels 
segles XVII i XVIII. 
Hem agrupat els documents geogràficament per municipis, segons la divisió 
comarcal d'època republicana, observant que la distribució de la documentació 
s'estén per tots els municipis de la comarca (a excepció de Beuda, Maià de Montcal 
i Dosquers). Com a curiositat podem afegir que els municipis amb més documents 
són Sant Joan les Fonts (55) i Sant Esteve de Bas (47). Per contra, els municipis amb 
menys documentació serien Sales de Llierca (3), Bassegoda (3) i Beget (2). 
La major part de la documentació és de caire judicial (especialment al·legacions 
jurídiques), cosa que pot fer pensar en una mateixa procedència, llevat de la 
documentació procedent de diferents arxius patrimonials de la comarca. Cal 
recordar que quan el senyor Miquel Mateu, propietari del Palau, comprava llibres 
per a la seva magnífica Biblioteca adquiria també tota mena de documents per a 
l'Arxiu. 
No podem acabar aquestes lletres introductòries sense agrair la col·laboració i 
les facilitats que en tot moment ens han donat la bibliotecària, Inés Padrosa i 
Gorgot, i l'arxiver, mossèn Josep Clavaguera i Canet. 
Heus aquí la relació dels documents: 
A) MANUSCRITS 
ARGELAGUER 
-Document referent a la família Solers, que pretenia la propietat del mas Morató. 
S'esmenta Domènec Palomeras, masover de l'esmentat mas. Any 1604, M.S. 6f. 
Reg. 22. 
-Al·legació jurídica entre Joan Closa i Caula i Pere Manella, per qüestió de 
reparació d'una resclosa en el riu Fluvià. Any 1804, M. S. 30f., 4 documents, Reg. 
23-24-25-26. 
-Còpia del testament de Bernat de Montpalau atorgat el 24 de juny del 1638. M.S. 
6f. reg. 27. 
-Capítols matrimonials entre Pau Capmany i de Montpalau, ciutadà honrat de 
Girona, i Madona Pujades i Roig. Any 1618, M.S. 3f. Reg. 28. 
-Documents referents a una causa entre Francesc Closa i Pere Manella. Segle 
XVIII. M.S. 8 documents. Reg. 29-36. 
-Notes referents als senyors del castell de Montpalau. Segle XVIII. M.S. lf. Reg. 
37. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Bosch i Ramon Santaló. Segle XIII, M.S., 
5f. Reg. 38. 
-Donació feta per Maria Clara Verda a favor de Pere Antoni Vert, regidor 
d'Argelaguer, (s.d.), M.S., 3f. Reg. 39. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pau Bassols, moliner d'Argelaguer, i Miquel 
Cabanes, de Castellfollit. Segle XVIII. M.S. 7f. Reg. 40. 
-Causa entre Martirià Morulls, traginer, i Esteve Bassols, mercader de la vila 
d'Olot, per qüestió d'herències i pagaments. Any 1671. M.S. 14f. Reg. 41. 
-Causa entre Pau Bassols, moliner de l'esmentada parròquia, i Miquel Cabanes, 
paraire de Castellfollit. Any 1727. M 
.S. 13f .Reg. 42. 
BASSEGODA 
-Al·legació jurídica en el plet entre Miquel Vergés i Serra, pagès de Sant Miquel 
de Bassegoda, i Martí i Llorens Quera, pagesos de Sant Martí de Talaixà. Segle 
XVIII. M.S., 2f. Reg. 158. 
BATET DE LA SERRA 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Morata i Antoni Capell. Segle XVIII. M.S. 
33f. Reg. 94. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Santigosa i Baldiri Casadevall. Segle 
XVIII. M.S., 9f. Reg. 95. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Miquel Esparó, pagès de Batet, i Esteve Torrent, 
pagès de Sant Miquel Çacot. Segle XVIII, M.S. 4f.Reg. 96. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Casadevall i Joan Comadamont i 
Montserrat Pujol i Mata. Segle XVII. M.S. 4f. Reg. 97. 
-Causa entre el reverend sagristà i domer de Santa Pau i Bartomeu (...) Clavague-
ra i Joan Planella i Bassols, pagesos d'aquesta parròquia. 2 de desembre del 1734. 
M.S. lf. Reg. 98. 
-Sentència arbitral referent a les dècimes d'una peça de terra qüestionada entre 
Sargatal i Mallola d'una part i Masó de l'altra. Varen actuar com a jutges Manel 
Morató i Joan Vayreda. Any 1696. M.S. 4f. Reg. 99. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Baldiri Puigmitjà, mestre d'escola, i els regidors 
de la parròquia. Any 1741. M.S. Reg. 100. 
-Documents referents a censáis d'Antoni Conill del mas Almatell. (s.d.) M.S. 7f. 
Reg. 101. 
-Venda d'un benefici que fan Pere Malsion d'Olot i Joan Planella de Batet, a Jacint 
Mata, clergue. Any 1648. M.S. lf. Reg. 102. 
-Causa presentada per Pere Antoni Sala contra Silvestre Pujol, per la possessió 
d'una peça de terra. Any 1731. M.S. lf. Reg. 103. 
-Causa entre Margarida Comadamont, vídua de Joan Comadamont, i Pere Coma-
pla. Any 1643. M.S. 7f. Reg. 104. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Planella i Guerau Vila, mercader d'Olot, 
procurador del monestir de Sant Pere de Besalú. Any 1641. M.S. 68f. Reg. 105. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Manel Puigdevall, pagès de Sta. Maria de Batet, 
i Miquel Coll i Clapera, de St. Esteve de Bas. Segle XVIII. M.S. 21f. Reg. 106. 
-Documentació referent a Pere Fagella i al seu fill Joan. Capítols matrimonials entre 
Francesc Pasqual i Maria Trias. Any 1690. M.S. lOf. Reg. 107. 
-Causa entre Joan Planella, pagès, i Bernat Davesa, de Begudà, per qüestió d'uns 
boscos i terres de la font Magre. Any 1683. M.S. 6f. Reg. 108. 
-Documentació referent al mas Godelmar, propietat d'Onofre Godelmar. Any 
1691. M.S. 13f. Reg. 109. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Maria Maranges, vídua de Joan Maranges i 
propietària del mas Gorchs de Batet, i Jaume Fagella. Any 1625. M.S. 25f. Reg. 
110. 
-Testament de Joana Obrador. Any 1679. M.S. 5f. Reg. 111. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Bartomeu Solà, pagès i batlle de la vila, i Pere 
Planella. Any 1640. M.S. 42f. Reg. 111 (bis). 
BEGET 
-Capítols matrimonials entre Josep Surroca i Margarida Costa. Any 1717. M.S. 4f. 
Reg. 45. 
-Sentència per qüestions de contraban entre Ramon Sunyer i Josep Baus, veïns de 
Beget. Any 1815. M.S. 5f. Reg. 46. 
BESALÚ 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Pujolar i la Cúria de la vila de Besalú. Segle 
XVIII. M.S. 1 lf. Reg. 142. 
-Al·legació jurídica en el plet entre l'abat del monestir de St. Pere de Besalú i Joan 
Solà de Batet. Segle XVIII. M.S. 34f. Reg. 143. 
-Document lliurat per l'abat del monestir de St. Pere de Besalú a favor de Josep 
Mallol, com a compromissari d'una causa. S'esmenta també Francesc Casellas i 
Jaume Santaló. Any 1861. M.S. lf. Reg. 144. 
-Mesures. Reducció de pesos i mesures fetes a la Vegueria estreta i ampla de Besalú. 
Segle XVIII. M.S. 12f. Reg. 145. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Francesc Gayolà Costa, de Besalú, i Joan 
Pelegrí, d'Argelaguer. Segle XVIII. M.S. 62f. Reg. 147. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Estefania Gayolà i Costa i Joan Soler, de Besalú. 
Segle XVIII. M.S. 6f. Reg. 148. 
-Notes que fan referència a donacions efectuades pel comte Miró al monestir de St. 
Pere de Besalú. Segle XVIII. M.S. 2f. Reg. 149. 
-Document expedit per la Cúria reial de Besalú en què s'esmenta Narcís Ricar, 
Francesc Puig, Josep Pujol i mossèn Rafael Serra. També s'esmenta Ma Àngela 
Bohigues del Prat, Pere Joan Plana i Ferrana i el matrimoni Valeri i Maria Saleta, 
relacionats amb la Baronia de Sta. Pau. Any 1699. lf. Reg. 150. 
-Document que fa referència a Jaume Ferrer, fadrí. Any 1601. Reg. 151. 
-Decret mitjançant el qual es mana que en dia assenyalat es presentin totes les 
persones que han d'ocupar els càrrecs de batlle i regidors. Any 1764. M.S. 2f. Reg. 
152. 
-Causa entre Sebastià Soler i Sebastià Sàbet, batlle de Torroella de Montgrí. 
S'esmenta Margarida Torella, esposa de Joan Comalera, negociant de Castelló 
d'Empúries, i també Pere Ferrer, fadrí de Sant Pere Pescador (s.d.). M.S. lf. Reg. 
153. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Rafel Costa, pagès de Besalú, i Paula Masseguer 
i Avellana, de Sant Pere de les Preses. Segle XVIII. M.S. 6f. Reg. 154. 
-Capítols matrimonials de Josep Peracaula i Teresa Quer. Any 1665. M.S. 4f. Reg. 
155. 
-Violari de pensió anyal venut per Joan Benet, monjo del monestir de Sant Pere de 
Besalú, a favor del reverend Miquel Tarrés, rector de Dosquers. Any 1650. M.S. 6f. 
Reg. 156. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Damià Llinsach de Besalú i Joan Coromina 
d'Olot. Segle XVIII. M.S. 14f. Reg. 157. 
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 
-Al·legació jurídica en el plet entre Sebastià Sala, clergue beneficiat de Castellfo-
llit i Jaume Rovirola de Begudà. (s.d.) M.S. 5f. Reg. 323. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Trias i Joan Olivet, tots dos veïns del 
comtat de Montagut. Any 1600. M.S. 31f. Reg. 324. 
-Carta document en què s'esmenta Josep Fontfreda i Berenguer i Sebastià Sala, per 
qüestió d'una peça de terra, (s.d.) M.S. 3f. Reg. 325. 
-Document referent a un benefici fundat pel reverend Sebastià Sala, sota la 
invocació de Sant Joan Baptista. Els obtentors són Isidre Paneseny i el seu fill Josep, 
de Begudà. Any 1728. M.S. lf. Reg. 326. 
-Documentació referent a les famílies de Joan Serra, de la mencionada vila, 
Montserrat Olivet, de Montagut i Guerau Castells, de Begudà. S'esmenta també el 
benefici de Sant Salvador de l'església de Castellfollit. Any 1595. M.S. 8 lf. Reg. 
327. 
-Causa entre l'administrador del benefici de Sant Salvador i Pere Salvi Canadell, 
propietari del mas Canadell de Sant Joan les Fonts. S'esmenta també Salvi Subirá, 
propietari del mas Subirà.Any 1669. M.S. 14f. Reg. 328. 
-Al·legació jurídica en el plet entre A. Olivet i Oliveres i Montserrat Ponsí. Segle 
XVIII. M.S. 64f. Reg. 329-330. 
-Causa entre Sebastià Constans i Joan Sala, ambdós de Castellfollit. Any 1727. 
M.S. 1 lf. Reg. 331. 
-Capítols matrimonials entre Jaume Malts i Magdalena Vaquer. Any 1643. M.S. 
8f. Reg. 332. 
-Causa entre Joan Sala, fadrí, i Francesc Sala, Joan Rovert i Gaspar Berenguer, tots 
de la parròquia de Castellfollit, per qüestió d'uns delmes. Any 1687. M.S. 5f. Reg. 
333. 
-Causa entre Maria Anna Fillol, donzella, filla de Josep Fillol, i Miquel Fillol, 
negociant d'Olot. Any 1724. M.S. 21f. Reg. 324. 
-Sentència promulgada pel batlle Josep Caum contra Esteve Ferrés, del mas Carrera 
de Begudà. Any 1739. M.S. lf. Reg. 335. 
-Benefici fundat per Pere Espigolé, del mas Espigolé. S'esmenta també Gaspar 
Berenguer i Gabriel Camps. Any 1689. M.S. 6f. Reg. 336. 
-Àpoca firmada per Josep Planas, pagès de la mencionada parròquia, a Esteve 
Bassols "aromatario" d'aquesta vila. Any 1709. M.S. 2f. Reg. 337. 
-Document referent al benefici obtingut pel clergue Sebastià Sala i relacionat amb 
la família Coch i Berenguer, (s.d.) M.S. 2f. Reg. 338. 
-Censal que el General de Catalunya lluí a Bernat Berenguer. Any 1621. M.S. 4f. 
Reg. 339. 
-Sentència promulgada pel magnífic senyor Jutge Francesc Sala contra Joan Sala, 
clergue, referida a uns censáis. Any 1724. M.S. 4f. Reg. 340. 
-Inventari de la família Fiol, negociant de la vila. Es fa referència al benefici de Sant 
Salvador, (s.d.) M.S. 2 documents. Reg. 341. 
-Censal creat per Francesc Camps, (s.d.) M.S. 5f. Reg. 342. 
JOANETES 
-Capítols matrimonials entre Joan Coromina i Maria, donzella, de Sant Romà de 
Joanetes. Segle XVIII. M.S. 5f. Reg. 984. 
-Lluïció de violari feta per Magí Mercadal. Segle XVIII. 4f. Reg. 985. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Esteve Fontbaranera de Sant Romà de Joanetes, 
i Antoni Joan Compte, de la mateixa parròquia. Segle XVIII. M.S. 4f. Reg. 986. 
-Document referent a la família Famada del barri de Sant Quintí de Bas. Any 1622. 
M.S. 2f. Reg. 987. 
-Document referent a la familia Noguer i Feixes, de l'esmentada parròquia, (s.d.) 
M.S. lf. Reg. 988. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Guscó i Josep Esperó, referent a un préstec 
de 233 lliures barceloneses. Any 1801. M.S. 2f. Reg. 989. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Jacint Llata i els suposats creditors del mas 
Coromines de la parròquia de Sant Romà de Joanetes. Segle XVII. M.S. 3f. Reg. 
990-
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Antoni Compte i Codony, pagès de 
Joanetes, i Antoni Massó i Batlle, pagès de Sant Miquel de Ça Cot. Segle XVIII. 
M.S. 5f. Reg. 991. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Piquer, pagès de la parròquia de Sant Romà 
de Joanetes, i Rafel Vilanova, de la mateixa parròquia. Segle XVII. M.S. 9f. Reg. 
992. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Miquel Carbonell i els pressumptes creditors del 
mas Coromines de Joanetes. Segle XVIII. M.S. 18f. Reg. 993. 
-Pagaments fets per Guillem Feixes, masover del mas Comelles, al seu senyor 
Onofre Arruga. Any 1612. M.S. lf. Reg. 994. 
-Documents referents als masos Carrera, Roura, Raurell... Any 1613. M.S. 4f. Reg. 
995. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Enric de Blanes i de Centelles i Ramon de 
Blanes i de Centelles, referent a l'arrendament dels delmes de la parròquia, (s.d.) 
M.S. 1 lf. Reg. 997. 
-Document referent a qüestions suscitades entre l'amo i els masovers dels masos 
Bòrnia i Julià. Any 1656. M.S. 8f. Reg. 998. 
-Reconeixement del deute que tenen amb Magí Mercadal els següents pagesos: 
Pere Famada i Bartomeu Bracons. Any 1629. M.S. 2f. Reg. 999. 
-Disposicions testamentàries de Pere Joan Compte sobre els seus hereus i el 
pagament de censáis. Any 1670. M.S. lf. Reg. 1000. 
-Document referent als masos Boirina i Plana, de Sant Esteve de Bas. Any 1685. 
M.S. 24f. Reg. 1001. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Rafael Espasa, de Sant Romà de Joanetes, i Joan 
Coromina de la mateixa parròquia. Segle XVII. M.S. 14f. Reg. 1002. 
MIERES 
-Document referent a la venda del mas Coromina, feta per Antic Solà i la seva 
esposa Margarida, a Montserrat Compte. Any 1650. M.S. 2f. Reg. 1417. 
-Ordre de detenció contra Pere Mas i Bach, fuseller de l'esquadra. Any 1712. M.S. 
lf. Reg. 148. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep i Maria Casadellà de Mieres, i Joan Vilar. 
Segle XVIII. M.S. 6f. Reg. 1419. 
-Benefici del delme de Ntra. Senyora del Freixa, de la parròquia de Mieres, a favor 
d'Isidre Sanyol i també del reverend Miquel Prat, sagristà de la parròquia, (s.d.) 
M.S. 2f. Reg. 1420. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Paradís de Mieres i Joan Ventós de Santa 
Maria de Finestres.Any 1672. M.S. 2f. Reg. 1421. 
-Document referent a una permuta de terres del mas Puig, entre Joan Puig i Pere 
Fàbrega, pagesos del veïnat del Freixa. Any 1705. M.S. 8f. Reg. 1422. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Cristòfol Sayol i Ginestà i Josep Gribern i altres. 
Segle XVIII. M.S. 66f. Reg. 1423. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Griver, comerciant de Mieres i Teixidor, 
Ginestar i Ortega. Segle XVIII. M.S. 109f. Reg. 1424. 
-Institució de dos aniversaris fet pel reverend Pere Miquel Prat, sagristà de Mieres, 
com marmessor del testament de Joan Masjoan. Any 1633. M.S. 5f. Reg. 1425-
1426. 
-Causa entre Joan Segal, de Santa Ma del Freixa, i el matrimoni Alenyà i Planella, 
de la parroquia de Anglès. S'esmenta Narcís de l'Arbat, jutge de la Baronia 
d'Hostoles. Any 1707. M.S. lf. Reg. 1427. 
MONTAGUT 
-Debitori i creació i venda de censal fet per Maria Pujol, vídua de Gaspar Vaquer, 
pagès de Montagut. Segle XVII. M.S. 5f. Reg. 1434. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Sebastià Constans i Miquel Santaló, de Sant 
Pere de Montagut. Segle XVIII. M.S. 14f. Reg. 1435. 
-Document referent a un censal de Gaspar Vaquer, pagès de Montagut. Segle XVII. 
M.S. 7f. Reg. 1436. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Antoni Flors, de Sant Pere de Montagut, i els 
regidors de Castellfollit. Segle XVIII. M.S. 14f. Reg. 1437. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Santaló i Miquel Santaló, ambdós de la 
parròquia de Sant Pere de Montagut. Any 1737. M.S. 27f. Reg. 1438. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Maria Coromina, vídua de Joan Coromina, i 
Llorenç Pujol i Sala, de la parròquia de les Escaules, i Pere Castellar Lliurella, 
d'Argelaguer. Any 1696. Reg. 1439. 
-Causa entre Gaspar Vaquer, pagès d'aquesta parròquia, i Jaume Casteix, també de 
la mateixa parròquia.Any 1682. M.S. 5f. Reg. 1440. 
-Causa entre Sebastià Sala, procurador dels administradors dels aniversaris i obres 
de la parròquia, i el reverend Pere Joan Simón. Any 1736. M.S. 21f. Reg. 1441. 
-Causa entre el reverend Jaume Comelles, prevere de la cellera de Sant Pere de 
Montagut, i Gaspar Vaquer, pagès de la mateixa parròquia.Any 1681. M.S. 1 lf. 
Reg. 1442. 
-Causa entre Sebastià Constans, procurador de Llorenç Roura, i Josep Mallats, 
pagès de Montagut. Any 1723. M.S. 16f. Reg. 1443. 
-Causa entre Joan Siqués, paraire, i els regidors de Montagut. Any 1736. M.S. 3f. 
Reg. 1444. 
-Causa entre Josep Ors, natural de Montagut i veí d'Olot, i Miquel Ors, àlias 
"gall", traginer de la cellera de Sant Pere de Montagut. Any 1730. M.S. 6f. Reg. 
1445. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Ramon i Joan Salvanera i Surribas, veïns del 
veïnat de Palau de Montagut, i Joan Baptista Blanch, per qüestió d'unes peces de 
terra. Any 1796-97. M.S. 109f. Reg. 1446. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Camporiol, de la parròquia de Montagut, 
i Joan Casteis, de Castellfollit. Any 1687. M.S. 4f. Reg. 1447. 
-Venda perpètua que fa en Pere Riera, sastre de la cellera de Sant Pere de Montagut, 
a Josep Serrat, traginer de Montagut. Any 1637. M.S. 7f. Reg. 1448. 
-Testament de Margarida Riera, vídua de Salvador Riera del veïnat de Palau. Any 
1682. M.S. 3f. Reg. 1449. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Francesc Tries i Surribes, de la cellera de Sant 
Pere de Montagut, i Francesc Tries i Coromines, de la mateixa parròquia. Segle 
XVIII. M.S. 9f. Reg. 1468. 
-Capítols matrimonials entre Josep Serrat, de la cellera de Sant Pere de Montagut, 
i Maria Brosa. Segle XVIII. M.S. 4f. Reg. 1469. 
-Informació de les obres del mas Masdemont de Montagut. Segle XVIII. M.S. 23f. 
Reg. 1470. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Deu i Vila, de Montagut, i Antoni Olive-
ras de la mateixa vila. Segle XVIII. S.M. 119f. Reg. 1471. 
-Carta precària de Pau Capsany i la seva esposa Paula, de Montagut. Any 1709. 
M.S. 4f. Reg. 1472. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Margarida Vinyoles i Joan Oliveras de 
Montagut. Segle XVII. M.S. 34f. Reg. 1473. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Sebastià Constans i Miquel Santaló, de 
Montagut. Segle XVIII. M.S. 4f. Reg. 1474. 
-Capbrevació que fa Joan Cadamont, de Sant Joan les Fonts, a favor del procurador 
del Comte de Montagut. Segle XVIII. M.S. 9f. Reg. 1475. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Salvador Prat i Pere Riera, de Montagut. Segle 
XVIII. M.S. lOf. Reg. 1476. 
-Capítols matrimonials entre Joan Vinyoles, de Sant Pere de Montagut, i Cecília 
Puig. Segle XVIII. M.S. 9f. Reg. 1477. 
-Causa entre Jaume Constans i Miquel Santaló, referent a uns pagaments acceptats. 
Any 1729. M.S. 2f. Reg. 1477-bis. 
OIX 
-Capítols matrimonials entre Miquel Rovira, de Sant Llorenç d'Oix, i Maria 
Ombra. Segle XVIII. M.S. 7f. Reg. 1478. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Francesc Sala i Joan Vila. Segle XVIII. M.S. 
38f. Reg. 1479. 
-Al·legació juídica en el plet entre Maria Anna Pujol i Miquel Pujol, d'Oix. Segle 
XVIII. M.S. 30f. Reg. 1480. 
-Capítols matrimonials entre Francesc Vert i Gerònima Guardiola, donzella de 
Begudà. (s.d.) M.S. 5f. Reg. 1481. 
-Venda del mas Bosch de baix feta per Mariana Sans de Barutell a favor de Gaspar 
Agustí i el seu fill. Any 1757. M.S. lf. Reg. 1482. 
-Document referent a una concòrdia entre el senyor del castell de Bestracà i senyor 
de la vila d'Oix (Bonaventura Sans i Barutell), i els veïns de l'esmentada vila, sobre 
diversos drets i censos. Any 1785. M.S. 4f. Reg. 1483. 
-Concòrdia entre el senyor d'Oix, Antic de Baturell i de Bestracà, amb diversos 
habitants de la parroquia, referent a qüestions de pastures. Any 1592. M.S. 2f. Reg. 
1484. 
SANT MIQUEL DE PERA 
-Nomenament del senyor Manel Bassols com assessor de la parròquia, fet i signat 
per Ramon de Vallgornera. Any 1796. M.S. lf. Reg. 3692. 
SANT MARTÍ DE TALAIXÀ 
-Violan creat per Joan Valls, propietari del mas Valls, de la parròquia de Sant Martí 
de Talaixà, a favor de Jaume Duran, botiguer d'Olot, (s.d.) M.S. 2f. Reg. 3806. 
-Causa entre Miquel Font i Pere Joan Font. (s.d.) M.S. 36f. Reg. 3807. 
TORALLES 
-Arbre genealògic de Guillem de Toralles. Segle XVI. M.S. lf. Reg. 3815. 
OLOT 
SANT CRISTÒFOR LES FONTS 
-Al·legació jurídica en el plet entre Francesc Agustí Borrell, com procurador del 
Capítol de la Seu de Girona, i Joan Pujoret, pagès d'aquesta parròquia. Any 1674. 
M.S. 39f. Reg. 3505-3506. 
-Causa entre Francesca Ventós, vídua de Joan Ventós, i Josep Torroella, pagès de 
Santa Pau. Any 1648. M.S. 24f. Reg. 3507. 
-Document referent a Jaume Masllorens i Bassols i Dalmau Gou. Any 1617. M.S. 
5f. Reg. 3508. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Miquel Bolós, pocurador del Capítol de la Seu 
de Girona, i Esteve Masllorens, pagès de la parròquia. Any 1678. M.S. lOf. Reg. 
3509. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Maria Àngela Ventós i Silvestre i Joan Buxeda, 
pagesos de Santa Pau. Segle XVIII. M.S. 18f. Reg. 3510. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Jaume Canals i Esteve Duran. Segle XVUI. M.S. 
3f. Reg. 3511. 
-Document referent a una causa eclesiàstica entre Josep Casas, prevere, i Pau 
Llandosas, sagristà de la Col·legiata de Sant Fèlix, per qüestió de delmes i censos 
d'unes peces de terra. Any 1685. M.S. lf. Reg. 3512. 
-Documents referents a uns censáis venuts a Joan Morcillo de Foixà i a la seva 
esposa Margarida Morcillo i Perpinyà, del mas Roure. Any 1689. M.S. 2f. Reg. 
3513. 
-Causa entre Francesc Genover i Puig, pagès, i Antoni Gelada, fabricant de faixes. 
Any 1807. M.S. 6f. Reg. 3514. 
-Causa entre Mariana Collell i Arxer, propietària del mas Collell, i els arrendata-
ris del mateix, per molèsties i maltractes. Any 1703. M.S. 2f. Reg. 3515. 
-Causa entre Miquel Torroella i Onofre Calvó i el seu fill, per qüestió de l'arren-
dament del mas Roure i les terres "Rovires". Any 1811. M.S. 2f. Reg. 3516. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Miquel Caritat, propietari del mas Les Deus i 
de l'aigua de la font de Les Deus, i l'Ajuntament de la vila d'Olot. Any 1804. M.S. 
6f. Reg. 3517. 
LA PINYA 
-Condicions d'arrendament del mas Oliver, d'aquesta parròquia, a favor de Josep 
Puigdevall. Any 1693. M.S. 2f. Reg. 1302. 
-Sentència per qüestió d'un censal en què s'esmenten: Pere Guerra de la Pinya, 
Ignasi Costa de la Cot, i Llorenç Gou d'Olot, entre altres. Any 1747. M.S. lf. Reg. 
1303. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Dorca, de Riudaura, i Maria Corominola, 
de la Pinya. Segle XVIII. M.S. 28f. Reg. 1304. 
-Creació i venda de censal feta per Jaume Masoliver, propietari del mas Masoliver, 
a favor del prior del convent del Carme d'Olot. Any 1625. M.S. 4f. Reg. 1305. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Baptista Bartina, pagès de Santa Maria de la 
Pinya, i Gabriel..., sabater de la vila d'Olot. Segle XVIII. 4f. Reg. 1306. 
-Document referent a un censal creat per Onofre Callis a favor de Joan Ferraron, 
tots dos de la parròquia de la Pinya. Segle XVIII. M.S. 4f. Reg. 1307. 
-Nomenament de clavari a favor de Joan Campcirer. També s'esmenten diversos 
pagaments efectuats. Any 1712. M.S. lf. Reg. 1308. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Manel i Jaume Castey, de la Pinya, i Joan 
Artigues, de Vallfogona. M.S. 17f. Segle XVIII. Reg. 1309. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Baptista Bartrina, de la Pinya, i Jacint Valen-
tí, de Sant Privat. Segle XVIII. 12f. Reg. 1310. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Esteve Serrat de la Pinya i els arrendataris del 
mas Costa de la (...) de Sant Miquel de Ça Cot. Segle XVIII. M.S. 4f. Reg. 1311. 
LES PLANES D'HOSTOLES 
-Capítols matrimonials entre Joan Pla i Jerònima Revallat. Any 1682. M.S. 2f. Reg. 
1312. 
-Petició per tal que el pres Joan Vilar, veí de Les Planes d'Hostoles, pugui sortir de 
la presó d'Olot, (s.d.) M.S. 6f. Reg. 1313. 
-Acusació presentada per Miquel Buscó, paraire, contra Francesc Font, de la cellera 
de Sant Cristòfor de les Planes, perquè aquest darrer es va presentar a casa seva a 
la nit i l'amenaçà amb una escopeta. Any 1702. M.S. lf. Reg. 1314. 
-Causa entre María Josefa Fontanils i el seu parent Ramon Fontanils, de Cogolls. 
Any 1736. M.S. 2f. Reg. 1315. 
-Quadern de donacions, vendes, difinicions, etc. de Gregori Roura, de Les Planes. 
Segle XVIII. M.S. 21f. Reg. 1316. 
-Causa entre Joan Masmitjà i la seva esposa d'una banda, i Bernat Massegur, per 
qüestió d'una herència. Any 1710. M.S. 13f. Reg. 1317. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Sebastià Mascaró, prevere beneficiat del 
monestir d'Amer, i Maria Vila, vídua de Bartomeu Vila, propietari del mas Vila, 
per qüestió d'una venda i cessió de censáis. Any 1728. M.S. 71f. Reg. 1318. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Bernat Massegur i Joan Masmijà, ambdós veïns 
de Les Planes, (s.d.) 2f. Reg. 1320. 
-Documents referents a Mateu Campdecols i Faja. M.S. 7f. Reg. 1321. 
-Venda a carta de gràcia d'una casa anomenada d'en Buscó, feta per Antoni Buscó, 
paraire, al seu germà Miquel Buscó. Any 1669. M.S. 6f. Reg. 1322. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pau Puigdemont, de Les Planes, i els creditors 
de la Cúria Règia d'Hostalets de Bas. Segle XVII. M.S. 8f. Reg. 1323. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Gaspar Simón i Bartomeu Vela, sobre el pas 
d'un camí per les seves teres. Segle XVIII. M.S. 6f. Reg. 1324. 
SANT CRISTÒFOL DE COGOLLS 
-Al·legació jurídica en el plet entre Jaume Fontanils d'una banda, i Bartomeu 
Fàbrega, de Sant Feliu de Pallerols, i Joan Xuriguera, de Les Planes, de l'altra. Any 
1681. M.S. 3f. M.S. Reg. 374. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Salvi Proenca, pagès, i Joan Bustins i Francesc 
Vinyas, pagesos de Sant Aniol de Finestres. Any 1748. M.S. 8f. Reg. 375. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Roura i Llornàs, pagès de Sant Cristòfol 
de Cogolls, i Salvador Asparó, de Sant Romà de Joanetes. Segle XVIII. M.S. 1 lf. 
Reg. 376. 
-Al·legació jurídica (idem que Reg. 375). 
-Causa entre Isidre Vedruna, pagès, i Rafel Margarit, pretès marmessor de la 
senyora Margarida Angelats i Margarit. (s.d.) M.S. lf. Reg. 378. 
SANTA MARIA DE LES ENCIES 
-Al·legació jurídica en el plet entre Domènec Santaló, pagès de Sta. Maria de les 
Encies, i Miquel Frigola, del mateix lloc. Segle XVII. M.S. 23f. Reg. 1298. 
-Causa entre Jacint Llistosella, de l'esmentada parròquia, i Francesc Masmitjà i els 
obtentors d'un benefici eclesiàstic a la parròquia d'Amer. Any 1733. M.S. 7f. Reg. 
1299. 
LES PRESES 
-Al·legació jurídica entre Jaume Colomer, de Les Preses i el reial segestrador (?) 
de l'abadia de Ripoll, Esteve Germà. Any 1735. M.S. 12f. Reg. 1325. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Gravalosa i Miquel Camps. Segle XVIII. 
M.S. 13f. Reg. 1326. 
-Causa matrimonial entre Pau Massegur i Maria Anna Avellana, habitants a la 
parròquia de Sant Pere de les Preses, (s.d.) M.S. 8f. Reg. 1327. 
-Concòrdia entre Antoni Cortada, com procurador de Miquel i Tomàs Ginestar, i 
Antoni Llobet, com procuador de (...) Ginestar. Segle XVIII. M.S. 5f. Reg. 1328. 
-Benefici a favor de Joan Verntallat, clergue, fill del mas Verntallat de Sant Privat, 
amb tots els drets i deures. Any 1710. M.S. lf. Reg. 1329. 
-Qüestió referent a un benefici de la capella de Sant Sebastià, entre el reverend 
Jacint Llopis i Marià Reig i Magí Ordeig. Any 1730. M.s. 2f. Reg. 1330. 
-Causa entre Jaume Soler i Joan Ferrarons, pagès de Sant Privat de Bas. S'esmenta 
Joan Cols, sagristà de Begudà, Narcís Amalrich, monjo de Ripoll, Joan Cabratosa, 
Joan Serradell i altres, (s.d.) M.S. 33f. Reg. 1331. 
-Causa entre els obrers de la parròquia de Sant Pere de Les Preses i Pere Santaló, 
adroguer; Briaviu, argenter; i Jacint Anglada, paraire; tots de la vila d'Olot. Any 
1694. M.S. 6f. Reg. 1332. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Francesc Martínez i Bartomeu Ripoll. Segle 
XVIII. M.S. 21f. Reg. 1333-1334. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Francesc Martínez, com procurador de la 
família Mata, i Bartomeu Ripoll, de la parròquia de La Pinya. Segle XVIII. M.S. 
47f. Reg. 1335. 
-Capítols matrimonials entre Antoni Avellana, fill de Bernat i de Margarida, i 
Margarida Soler, filla de Jaume i de Caterina, pagesos de la parròquia de Sant Pere 
de Les Preses. Any 1662. M.S. 6f. Reg. 1336. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Esteve Masmitjà i els tutors de Francesc Matas, 
(s.d.) M.S. 4f. Reg. 1337. 
-Document referent a un benefici eclesiàstic instituït sota la invocació de Sant 
Narcís i Sant Jacint. S'esmenta Climent Buxeda, rector de la parròquia, Miquel 
Torroella, pagès de Santa Pau, i Jacint Calm. Any 1638. M.S. 2f. Reg. 1338. 
-Causa del reverend Joan Mata, beneficiat de Les Preses, contra Ramon Massegur, 
pagès de Sant Privat. Any 1698. M.S. 20f. Reg. 1339. 
-Causa entre Francesc Soler, prevere obtentor del benefici sota invocació del Sant 
Àngel, la parròquia de Sant Pere de Les Preses, i Miquel Subiros. També s'esmenta 
el mas "Cortis" de Riudaura. Any 1538. M.S. 20f. Reg. 1340. 
-Poders concedits per Josep Matabosch a favor d'Onofre Planes, confiter de la vila 
d'Olot. Any 1745. M.S. 2f. Reg. 1341. 
-Al·legació jurídica en el plet entre el reverend Joan Valentí, rector de la parròquia, 
i Francesc Espunya, masover de la rectoria. Any 1704. M.S. 4f. Reg. 1343. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Priors i Miquel Colet, de Sant Esteve de 
Bas. Segle XVIII. M.S. 17f. Reg. 1344. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Torrent, de Les Preses, i Climent Vallana, 
de Sant Esteve de Bas. Segle XVIII. M.S. 29f. Reg. 1345. 
-Capítols matrimonials entre Pere Ferrer, de Les Preses, i Maria Anna Soler. Segle 
XVII. M.S. 5f. Reg. 1347. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Torrent i Antiga, de Les Preses, i els batlles 
de La Cellera i de Santa Pau. Segle XVIII. M.S. 7f. Reg. 1348. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Climent Mata, de Sant Pere de Les Preses, i 
Climent (...), de Sant Romà de Joanetes. Segle XVIII. M.S. 112f. Reg. 1349. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Torrent, de Sant Pere de Les Preses, i 
Climent Avellana, de Sant Esteve de Bas. Segle XVII. 2 documents. 4f. i 25f. Reg. 
1350-51. 
-Ordre del batlle Jacint Camps contra el regidor Francesc Boada, per haver donat 
ordre de captura d'un individu que venia peix prop de la capella de Sant Sebastià, 
(s.d.) M.S. lf. Reg. 1352. 
-Al·legació jurídica entre Josep Torrent, pagès i mestre de cases, i Climent 
Avellana, pagès de Sant Esteve de Bas. Any 1714. M.S. 12f. Reg. 1353. 
-Nomenament a favor de Manel Morató com assessor de la vila, en presència del 
senyor jurisdiccional, l'abat del monestir de Sant Benet del Bages. Any 1782. M.S. 
2f. Reg. 2354. 
-Al·legació jurídica entre Miquel Camps, de Les Preses, i Geral Pont, de Sant 
Miquel de la Cot. Segle XVII. M.S. 29f. Reg. 1355. 
-Arrendament del mas Avellana, propietat d'Antoni Avellana, a favor de Maurici 
Serra i el seu fill. Any 1668. M.S. lf. Reg. 1356. 
-Causa entre Francesc Coromina, traginer, i Joan Soler, traginer de Súria, per uns 
carregaments de sal que foren traslladats des de Cardona fins al santuari de la Salut 
de Sant Feliu de Pallerols. Any 1749. M.S. 8f. Reg. 1357. 
-Condemna d'en Fèlix Mitjà, veí d'aquesta parròquia, a vuit anys de presó a 
l'Àfrica . Any 1749. M.S. lf. Reg. 1358. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Antoni Joan Ferrer i Antoni Colom. Segle XVII. 
M.S. 24f.Reg. 1358. 
RIUDAURA 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Macià, clergue, i Pere Macià, pagès de 
Riudaura. Segle XVIII. M.S. 3f. Reg. 3437. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Parera i Castanyer, de Riudaura, i 
Magdalena Parera i Castanyer, de la mateixa vila. Segle XVIII. M.S. lOf. Reg. 
3438. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Maria Avellana, de Les Preses, i Josep Macià, 
de Riudaura. Segle XVII. M.S. 8f. Reg. 3440. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Aleix Cardalús, de Riudaura, i Pau Massegur 
i Avellana, pagès de Les Preses. Segle XVIII. M.S. 52f. Reg. 3441. 
-Debitori a favor de Maria Oms, vídua de Manel Castey, ferrer d'aquesta vila. Any 
1720. M.S. 2f. Reg. 3442. 
-Súplica presentada pel jutge d'Olot, Francesc Fluvià, a favor del reverend Esteve 
Maure, i contra Joan i Pere Macià Bagó, per qüestió d'unes terres. Any 1721. M.S. 
3f. Reg. 3443. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Nogareda, propietari del mas Nogareda, 
del veïnat del Coll, i Isidre (...), masover. Any 1685. M.S. 3f. Reg. 3444. 
-Document referent a la possesió del castell de Sant Andreu del Coll, propietat de 
Na Maria de Rajadell Montagut i de Vallgornera. Any 1709. M.S. 4f. Reg. 3445. 
-Documents referents al mas Coromina i la seva relació amb l'abat de Vilabertran, 
Manuel d'Alós i Rius. (s.d.) M.S. 3f. Reg. 3446. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Dorca de Riudaura i Joan Bataller, del 
mateix poble. Segle XVIII. M.S. 5f. Reg. 3447. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Rafel Espunya, de Riudaura, i Bartomeu 
Clapers, de Sant Joan les Fonts. Segle XVIII. M.S. 6f. Reg. 3448. 
-Document referent a Manuel Ferrussola i Coromina, propietari del mas Coromi-
na de l'esmentada parròquia. Any 1669. M.S. 6f. Reg. 3449-3450. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Maria Forn, de Riudaura, i Josep Òlibes i 
Quintana. Segle XVIII. M.S. 16f. Reg. 3451. 
-Manel i Ignasi Ferrussola, germans i propietaris del mas Coromina, venen a favor 
del reverend Antoni Bataller, rector de Sant Privat, un censal de 350 lliures. Any 
1679. M.S. 2f. Reg. 3452. 
SALES DE LLIERCA 
-Al·legació jurídica en el plet entre Llorenç Aulina, sabater, i Pere Guixeres, pagès, 
i d'altra banda els cònsols de Tortellà. Any 1671. M.S. 9f. Reg. 3483. 
-Carta d'en Marià de Llupià i Gilabert adreçada als cònsols de la baronia de Sales. 
M.S. lf. Reg. 3484. 
SADERNES 
-Al·legació jurídica en el plet entre Francesc Cufí, pagès de Sadernes, i Joan Palol. 
Segle XVIII. M.S. 12f. Reg. 3482. 
SANT ANIOL DE FINESTRES 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Soler, pagès de Sant Aniol, i Teresa i 
Tomàs Gasull, de Santa Pau. Segle XVIII. M.S. 21f. Reg. 3493. 
-Sentència per la mort violenta, a trets d'escopeta, de Joan Adroer. S'esmenten com 
a testimonis Bartomeu Quintana, Nicolau Oliveres, Julià Sagur i Isidre Bruns. Any 
1706. M.S. 6f. Reg. 3494. 
-Document referent a uns censáis i beneficis relacionats amb les famílies Sala, 
Gasull, Gasull Vayreda i Coromina del Mallol. Any 1747. M.S. 5f. Reg. 3495. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Fageda i Joan Campdevol. Any 1628. M.S. 
12f. Reg. 3496. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Fageda i Joan Tura. Any 1689. M.S. 5f. 
Reg. 3496. 
-Causa entre Bernat Vilar i Fageda i Joan Campdecol, de la parròquia de Sant 
Cristòfor de les Planes. Any 1628. M.S. Reg. 3497. 
-Capítols matrimonials entre Pere Pinsach i Margarida Anna Bosch i Bustins. Any 
1676. M.S. 3f. Reg. 3498. 
-El nunci Joan Ros i el batlle Cosme Gasull reconeixen el cadàver de Joan Adroher, 
mort violentament. Són testimonis Joan Tura i Rafel Costabella. Any 1706. M.S. 
3f. Reg. 3498. 
-El batlle Francesc Torrent reconeix l'herència de Miquel Vilar, jove ferrer, hereu 
d'Antoni Vilar. Any 1749. M.S. lf. Reg. 3500. 
-Sentència contra Joan Adroher, àlias "gafet", per un delicte del qual diu ser-ne 
innocent (s.d.) M.S. l l f . Reg. 3499. 
SANTA MARIA DE FINESTRES 
-Causa entre el reverend Joan Costa, prevere i beneficiat d'aquesta parròquia, i 
Antoni Comelles d'Olot, per qüestió del lloguer d'uns matxos per anar a Barcelo-
na. Any 1671. M.S. I4f. Reg. 3673. 
SANT ESTEVE DE BAS 
-Al·legació jurídica en el plet entre Antoni Pascual, pagès, i Antoni Ordeix. Segle 
XVIII. M.S. 24f. Reg. 3518. 
-Concòrdia entre Baldiri i Bartomeu Serres d'una part, i Joan i Francesc Serres de 
l'altra. Any 1682. M.S. 4f. Reg. 3519. 
-Documentació referent al mas Foxeda. S'esmenten les famílies Amat i Ferres, 
(s.d.) M.S. 2f. Reg. 3520. 
-Causa entre Jaume Comamala, ferrer, i Isidre i Maria Àngela Tarrús. Any 1684. 
M.S. 2f. Reg. 3521. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Esteve Morlà i Santigosa i Esteve Domènech, 
jornaler. Segle XVIII. M.S. 24f. Reg. 3522. 
-Inventari de Maria Àngela Terres, vídua de Jeroni Terres. Segle XVIII. M.S. 5f. 
Reg. 3523. 
-Documents referents a diversos masos del vescomtat de Bas (Soler, Massegur, 
Llopart...). Any 1645. M.S. 5f. Reg. 3524. 
-Causa entre Abdó i Josep Fluvià contra Mateu Pujades; assumpte relacionat amb 
la mort d'un matxo de lloguer que havia de fer el viatge a Coll de Tenes. Any 1717. 
M.S. 23f. Reg. 3525. 
-Document referent als drets de possessió d'una peça de terra que pretén tenir en 
Manel Morató; la peça de terra és situada en el lloc anomenat "la creu d'en 
Clapera". Any 1721. M.S. 1 lf. Reg. 3526. 
-Concòrdia entre el reverend Francesc Dou, com marmessor del reverend Antoni 
Jaume Santigosa, i Joan Baptista Torde; relacionat amb la possessió d'un benefici 
sota invocació de Sant Salvador. Any 1701. M.S. 6f. Reg. 3527. 
-Àpoca (document molt malmès). M.S. 2f. Reg. 3528. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Miquel Bach, pagès, i Gaspar Calmer, tots dos 
d'aquesta vila. M.S. 18f. Reg. 3529. 
-Causa de Raimunda Torroella, vídua del traginer Geroni Boada, contra Francesc 
Dou, pagès. Any 1715. M.S. lf. Reg. 3530. 
-Causa entre Joan Bach i Miquel Carbonell. Any 1689. M.S. 50f. Reg. 3531. 
-Capítols matrimonials de Gaspar Vila, traginer, amb Maria Farger. M.S. 6f. Reg. 
3532. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Antoni Badia i Antoni Ordeig d'una banda, i 
d'altra Miquel Torrent, de Sant Pere de Falgars. Any 1684. M.S. 9f. Reg. 3533. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Benet Gilibever i Josep Parer, de Riudaura. 
Segle XVIII. M.S. 2f. Reg. 3534. 
-Al·legació jurídica en el plet entre els honorables cònsols del vescomtat de Bas i 
Miquel Torrent, de Sant Pere de Falgars. Segle XVII. M.S. 4f. Reg. 3535-36. 
-Documents relacionats amb les propietats d'en Francesc Despujol i de Moncorp: 
M.S. 19f. Reg. 3537. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Miquel Bach i (...) de la mateixa vila. Segle 
XVIII. M. S. 3 documents. Reg. 3538-40. 
-Capbrevacions pertanyents al vescomtat de Bas. Segle XVIII. M.S. 3 documents 
58f. Reg. 3541-43. 
-Benefici a favor de Tomàs Salomó, prevere i procurador de la comunitat de 
preveres. Any 1610. M.S. 44f. Reg. 3544. 
-Notificació feta a dos empresonats. Segle XIX. M.S. lf. Reg. 3544-bis. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Esteve Calm i Esteve Mas; qüestió de fites i 
construcció de paret. Any 1801. M. S. 25f. Reg. 3546. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Gaspar Raurell i Jaume i Jacint Teixidor. Segle 
XVIII. M.S. 4f. Reg. 3547. 
-Còpia del procés d'absolució de Josep Bertran. M.S. 4f. Reg. 3548. 
-Miquel Bertran, procurador de tot el vescomtat de Bas, s'adreça a Joan Francesc 
Farrés a instància de Sebastià Constans. Any 1716. M.S. lf. Reg. 3549. 
-Ordre del comandant general de Catalunya dirigida a alguns particulars de la vila: 
Rafael Ordeix, Jaume Comamala i altres. Any 1675. M.S. 2f. Reg. 3550. 
-Document referent al plet entre Josep Ferrer i Güell i Josep Desprat i Cabassó. Any 
1722. M.S. lf. Reg. 3551. 
-Document referent a pagaments de delmes, censáis i taxes. Any 1556. M.S. 2f. 
Reg. 3532. 
-Document referent a Josep Bertran, propietari del mas Bertran, sobre pagament 
d'uns dots. Any 1650. M.S. 7f. Reg. 3553. 
-Sentència dictada a Hostalric pel jutge dels comtats de Cabrera i Bas en la Causa 
entre Josep Casadellà, pagès, i Jaume Riu. Any 1737. M.S. lf. Reg. 3554. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Jaume Constans, procurador del reverend Joan 
Dou, i Josep Pascual, pagès. Any 1767. M.S. 19f. Reg. 3555. 
-Al·legació jurídica entre Rafel Ordeig i Ramon Comas, ambdós de Sant Esteve de 
Bas. Any 1717. M.S. lOf. Reg. 3556. 
-Document referent a la família Massó. S'esmenta Pere Joan Guitart i el mas Molí. 
Any 1745. M.S. 4f. Reg. 3557. 
-Causa entre Miquel Coll i Clapera i Onofre Tarrés, propietari del mas Tarrés, per 
qüestió d'unes peces de terra. Any 1656. M.S. 3f. Reg. 3558. 
-Causa entre Francesc Fargues, ferrer de la vila, i Isidre Artiga, veí de Les Preses, 
per la possessió d'un camp situat en el pla del Prat. Any 1781. M.S. lf. Reg. 3559. 
-Document referent a un censal que Joan Francesc Farrés, pagès, ha de pagar a 
Josep Climent, monjo cambrer del monestir de Santa Maria d'Amer. Any 1718. 
M.S. lf. Reg. 3560. 
-Venda d'un hort de terra feta pel reverend Onofre Vilamala, rector de la parròquia, 
a favor de Llorenç Rovira. Any 1573. M.S. 2f. Reg. 3561. 
-Al·legació jurídica en el plet entre els cònsols del lloc de Sant Esteve de Bas, i 
Miquel Torrent, de Sant Pere de Falgàs. Segle XVIII. M.S. 14f. Reg. 3562. 
-Causa entre Maria Teresa Feixes i Carbonell, i Pere Bayona, per qüestió d'una peça 
de terra. Any 1808. M.S. 3f. Reg. 3563. 
-Venda d'una peça de terra feta pel reverend Onofre Vilamala a favor de Pere 
Valetes, sabater. Any 1801. M.S. lf. Reg. 3564. 
-Testament de Beneta Tarrés, vídua de Joan Tarrés, de la parròquia de Sant Esteve 
de Bas. (s.d.) M.S. 2f. Reg. 3565. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Jaume Dou i Josep Vila i el seu fill. Any 1784. 
M.S. lOf. Reg. 3566. 
-Document referent a Francesc Armenguer, pagès. Any 1622. M.S. lf. Reg. 3567. 
-Sentència per qüestió d'una peça de terra. S'esmenta Esteve Feixes, Josep Boada, 
Joan Torroella i Josep Feixes. Any 1719. M.S. lf. Reg. 3568. 
SANT FELIU PALLEROLS 
-Document referent a diversos masos de la població. M.S. 29f. Reg. 3583. 
-Al·legació jurídica en el plet entre (...), procurador de Josep Carrera, i Isidre Vidal, 
del Mallol. M.S. 4f. Reg. 3584. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Font, masover del mas Bastons, i Josep 
Oliveres i Sala, negociant. Any 1668. M.S. 2f. Reg. 3585. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Alamanda Teixidor i Pujades, vídua d'Ignasi 
Teixidor, i Esteve Bonay i Espigolé, apotecari de la vila. Any 1734. M.S. 4f. Reg. 
3586. 
-Venda a carta de gràcia d'una peça de terra. S'esmenta Antoni Puig i Miquel 
Borina. (s.d.) M.S. 2f. Reg. 3587. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Benet Bosch, de Sant Feliu de Pallerols, i Joan 
Francesc Pallerols, de la mateixa vila. Segle XVIII. M.S. 16f. Reg. 3588. 
-Testament de Margarida Oliveres i Sala, de Sant Feliu de Pallerols, (s.d.) M.S. lf. 
Reg. 3589. 
-Causa entre Bernat Doys, prevere de l'esmentada vila, i Galceran d'Olmera, 
paraire també d'allà, per qüestió d'uns pagaments. Any 1619. M.S. 9f. Reg. 3590. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Llorenç Veguer, de Sant Feliu de Pallerols, i 
Guillem Tarrats. Segle XVIII. M.S. 9f. Reg. 3591. 
-Causa entre Pere Planella i Cruïlles i Maria Planella Ombert d'una part, i de l'altra 
el matrimoni Soler Gastons, de les Encies. Any 1674. M.S. lf. Reg. 3592. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Calteller, de Sant Feliu de Pallerols, i Joan 
Tarreda d'Olot. Segle XVIII. M.S. 16f. Reg. 3593. 
-Document referent a unes qüestions de la Universitat de la vila per l'entrada d'un 
llibre. S'esmenta Feliu Martra, Rafel Llogà, Joan Bosch i Fèlix Barrera. També 
s'esmenta el mas Bastons. Any 1701. M.S. lOf. Reg. 3594. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Antoni Curriol i Joan Prat, de Sant Feliu de 
Pallerols. Segle XVIII. M.S. 27f. Reg. 3595-96. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Miquel Oliveres i Baldiri Vilar, de Sant Feliu 
de Pallerols. Segle XVIH. M.S. 48f. Reg. 3597. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Antoni Curriol i Sala, i Jan Prat, de Sant Feliu 
de Pallerols. Segle XVIII. M.S. 71f. Reg. 3598. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Bosch, de Sant Feliu de Pallerols, i Miquel 
Coll i Clapera, de Sant Esteve de Bas. Segle XVIII. M.S. 4 documents, 148f. Reg. 
3599-3602. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Roura, procurador de Gaspar Pallerols, i 
Llorenç Vaguer, de la mateixa vila. Segle XVII. M.S. 3 documents, 50f. Reg. 3603. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Fèlix Vila, pagès de Sant Feliu de Pallerols, i 
A. Piqués, de Sant Romà de Joanetes. Segle XVII. M.S. 28f. Reg. 3604. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Feliu Vildecas i Josep Vilamanya, de Sant Feliu 
de Pallerols. Segle XVIII. M.S. 2f. Reg. 3605. 
-Causa entre Joan Marminyà i Llorenç Arenys d'una part, i felicià Simón, 
beneficiat, per qüestió d'un camí. S'esmenta Gaspart Simón i Arbat. Any 1702. 
M.S. 2f. Reg. 3606. 
-Causa entre la Universitat de la Vall d'Hostoles i la Universitat de la Vall d'Amer, 
referent al repartiment d'uns impostos. Any 1703 M.S. 7f. Reg. 3607. 
-Document referent a un benefici diaconal concedit per Bernat de Pau, bisbe de 
Girona. Any 1440. M.S. 2f,Reg. 3608. 
-Documentació referida al mas Bastons, sobre assumptes testamentaris i capítols 
matrimonials. Any 1684. M.S. 4f. Reg. 3609. 
-Document referent als privilegis concedits als nou pobladors de la Vila i condi-
cions referents a aquest fet. Any 1716. 
M.S. 2f. Reg. 3610. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Vicenç Camps i Fonoll i Miquel Cases i Bastons. 
Segle XVIII. M.S. 2f. Reg. 3611. 
SANT ISCLE DE COLLTORT 
-Al·legació jurídica en el plet entre Francesca Parer i Cerarols, i Joan Parer i 
Cerarols. Segle XVIII. M.S. 78f. Reg. 3617. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Jaume Port, de Sant Iscle de Colltort, i Miquel 
Cerarols, habitant del mas Estanyol demont, de Cogolls. Any 1681. M.S. 3f. Reg. 
3618. 
-Causa entre Francesc Parer i Cerarols, i Jacint Puigdevall i el seu fill, per qüestions 
del mas Salamitjana, d'aquesta parròquia. Any 1744. M.S. 2f. Reg. 3619. 
-Causa entre Francesc Parés i Cerarols, propietari del mas Cerarols, i Magdalena 
Collell, vídua de Jeroni Collell i Salamitjana, de la mateixa parròquia. Any 1757. 
M.S. 8f. Reg. 3621. 
-Causa entre els gemans Joan i Francesc Parés i Cerarols, pagesos d'aquesta 
parròquia. Any 1747. M.S. lf. Reg. 3622. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Puigvert, de Sant Iscle, i Jaume Torrent, 
de Sant Miquel. Segle XVIII. M.S. 9f. Reg. 3623. 
SANT MIQUEL DE PINEDA 
-Al·legació jurídica en el plet entre Jacint Solanich, pagès de Sant Miquel de 
Pineda, i Joan Marminyà, de Sant Feliu de Pallerols, (s.d.) M.S. 12f. Reg. 3693. 
-Documents referents a la família Franch. Qüestions d'arrendaments i denúncies 
per tallar arbres. Any 1830. M.S. 7f. Reg. 3694-97. 
-Arrendament del mas Franch i del mas Xamada, d'aquesta parròquia, a favor de 
Joan Furner. Any 1831. M.S. lf. Reg. 3698. 
-Certificació a favor de Jaume Franch, veí d'aquesta parròquia, assegurant que uns 
lladres havien robat a casa seva els papers i valors de la seva propietat. Any 1819. 
M.S. lf. Reg. 3699. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Miquel Daura i Catalina Fàbrega. Segle XVIII. 
M.S. lOf. Reg. 3885. 
-Possessió de béns en diferents parròquies de la Vall d'Hostoles, per part de la Cúria 
del Bisbat de Girona en temps del bisbe Miquel Joan de Taberner. Any 1710. M.S. 
lf. Reg. 3886. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Burch i Sayol, de la Vall d'Hostoles, i els 
pressumtes creditors del mas Corominas de la parròquia de Sant Romà de Joanetes. 
Segle XVII. M.S. 40f. Reg. 3887. 
SANT FERRIOL 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Falgar, pagès de Sant Andreu del Torn, i 
Josep Palou, pagès d'Olot. Segle XVIII. M.S. 7f. Reg. 3487. 
SANT JOAN LES FONTS 
-Al·legació jurídica en el plet entre Esteve Bassols, com procurador de Joan 
Masmitjà de Sant Joan les Fonts, i Miquel Canadell, pagès de la mateixa parròquia. 
Segle XVIII. M.S. 13f. Reg. 3641. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Vaquer, pagès de Sant Joan les Fonts, i 
Josep Barangari, pagès de Castellfollit. Segle XVIII. M.S. li. Reg. 3644. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Casas i Vidal, moliner de draps de Sant 
Joan les Fonts, i Josep Moliner, d'Olot. Segle XVIII. M.S. 25f. Reg. 3645. 
-Documents referents a la família Fontfreda i a l'abat de Ripoll, sobre censos i part 
de collites. M.S. 2f. Reg. 3646. 
-Arrendament del mas Claparols, fet per Bartomeu Claparols a favor de Pau 
Claparols. Any 1720. 
.S. 2f. Reg. 3647. 
-Creació d'un censal per Salvi Subiros. Any 1643. M.S. 4f. Reg. 3648. 
-Documents referents a la família Peracaula. M.S. li. Reg. 3649. 
-Causa entre Esteve Caum i el seu fill d'una banda, i el Dispensador del monestir 
de Santa Maria de Ripoll, Bernat Sabater. Any 1732. M.S. 6f. Reg. 3650. 
-Document referent al mas Casademont i al seu propietari, Antoni Casademont. 
S'esmenta els masos veïns: Martí, Domènech i Casadevall. Any 1631. M.S. 6f. 
Reg. 3651. 
-Causa entre Josep Castanyer, d'Olot, i Joan Molerá, pagès de la parròquia de Sant 
Joan les Fonts, per uns terrenys del terme de Begudà. Any 1727. M.S. 3f. Reg. 3652. 
-Causa entre Gabriel Vaguer i el seu fill d'una banda, i de l'altra Josep Barangari, 
pagès de Castellfollit. Any 1707. M.S. 27f. Reg. 3653. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Canadell, de Sant Joan les Fonts, i Joan 
Massanella, de la mateixa vila. Segle XVIII. M.S. 9f. Reg. 3654. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Coll, de Sant Joan les Fonts, i Joaquim 
Jordà, d'Olot. Segle XVIII. M.S. 13f. Reg. 3655. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Farigola, de Sant Joan les Fonts, i Josep 
i Teresa Boix, d'Olot. Segle XVIII. M.S. 4f. Reg. 3656. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Castanyer i Esteve Solaret Granollers, de 
Sant Joan les Fonts. Segle XVII. M.S. 3f. Reg. 3657. 
-Testament de Miquel Vidal, moliner de la parroquia de Sant Joan les Fonts. Segle 
XVIII. M.S. 3f. Reg. 3658. 
-Capbrevació feta per Joan Colom, pagès de Sant Joan les Fonts, a favor del comte 
de Montagut. M.S. 6f. Reg. 3659. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Solà, de Sant Joan les Fonts, i Pere i Joan 
Vilar, de Begudà. Segle XVIII. M.S. 21f. Reg. 3660. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Esteve Campagès, de Sant Joan les Fonts, i 
Jeroni Xammar, ferrer d'Olot, per qüestió de la venda d'una mula robada. Any 
1695. M.S. 5f. Reg. 3661. 
- Venda de la casa anomenada "Hostal de la plaça'', en la qual intervenen Salvador 
Camps, Pere Martí Serrat i Margarida Anna Serrat i Bianya. Any 1648. M.S. lf. 
Reg. 3662. 
-Debitori de 1.000 lliures barceloneses que fa Joan Castanyer a Gaspar Ribas, 
paperer. Segle XVIII. M.S. 2f. Reg. 3663. 
-Arrendament d'una peça de terra fet per la familia Castanyer i Josep Comapla a 
Gabriel Jutglar, moliner. Any 1799. M.S. 3664. 
-Censal venut i creat per Joan Vives, propietari del mas Vives, a favor de Joan 
Marunys, propietari del mas Marunys, a favor de la Causa Pia de la Confraria de 
Sant Eloi. Any 1733. M.S. 5f. Reg. 3665. 
-Ordre a Joan Rovira, paperer del veïnat de Sucarrats, per tal de fer alguns 
pagaments. Any 1806. M.S. lf. Reg. 3667. 
-Document referent a Marià Pau i Claparols. Any 1723. M.S. lf. Reg. 3668. 
-Capítols matrimonials entre Isidre Peracaula i Maria Riera Clota. Matrimoni 
celebrat el 14 de febrer del 1798. M.S. 2f. Reg. 3669. 
SANT JULIÀ DEL MONT 
-Causa entre Pere Codinach, pagès d'aquesta parròquia, i el reverend Pere Gil, 
rector d'Argelaguer. Any 1808. M.S. 6f. Reg. 3671. 
BEGUDÀ 
-Arrendament fet per Miquel Cortáis, d'una casa i terres a Begudà. Segle XVIII. 
M.S. 3f. Reg. 112. 
-Venda del dret de lluir i quitar d'una peça de terra del mas Casteys de la parròquia 
de Begudà. Segle XVIII. M.S. 4f. Reg. 113. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Prat i Jaume Domènech, de Santa Eulàlia 
de Begudà. Segle XIV. M.S. 95f. Reg. 114. 
-Memorial de deutes e Jacint Morató, domer de Begudà. (s.d.). M.S. lf. Reg. 115. 
-Causa originada i promoguda pel Dr. Pere Màrtir Orri i Pastors, per l'aigua de la 
font de l'hostal de Sant Cosme i diversos drets que s'hi tenen. Any 1721. M.S. lOf. 
Reg. 116. 
-Causa per qüestió del mas Padrosa, en què s'esmenta Agustí i Joan Plana. Any 
1679. M.S. 5f. Reg. 117. 
-Documents referents a les famílies Vilars-Roviras de l'esmentada parròquia, (s.d.) 
M.S. 5f. Reg. 118. 
-Causa entre els fills de Jaume Pinadella, Josep i Miguel, per qüestions del mas 
Pinadella, les seves terres i altres béns. Any 1797. M.S. 3f. Reg. 119. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Sebastià Rovira, de Begudà, i Pere Fèlix Branch, 
d'Olot, (s.d.) M.S. 4f. Reg. 121. 
-Causa entre Joan Rovira i Cortáis, propietari dels masos Rovira i Casteys, i Bernat 
i Sebastià Begudà, propietari del mas Begudà. Any 1725. M.S. 2f. Reg. 122. 
-Censal comprat pel reverend Jacint Morató i Cortada, de pensió 300 sous. Any 
1722. M.S. lf. Reg. 123. 
-Testament de Jacint Morató i Cortada, prevere. Any 1731. M.S. 2f. Reg. 124. 
-Testimoniatge de diferents individus convocats pe part de Miquel Pinadella en la 
Causa que se segueix contra Joan Pere (...), de nacionalitat francesa. Any 1804. 
M.S. 1 lf. Reg. 125. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Miquel Pinadella, pagès de Begudà, i ...), de 
nacionalitat francesa, per qüestió d'uns pagaments. Any 1804. M.S. 61f. Reg. 126. 
-Causa entre Isidre Solà, administrador dels béns de la Comunitat de Sant Esteve 
d'Olot. Any 1612. M.S. 12 f. Reg. 127. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Sebastià Begudà i Jaume Rovira, pagès de 
Begudà. Segle XVIII. M.S. l l f . Reg. 128. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Deu i Maria Fonosas d'una banda, i de 
l'altra Cristòfol Pararols, pagès. M.S. 1 lf. Reg. 129. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Isidre Serra, de Santa Eulàlia de Begudà, i Pere 
Coll de Castellfollit. Segle XVII. M.S. 13f. Reg. 130. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Isidre Davesas i Sebastià Alsinas. Segle XVII. 
M.S. 4f. Reg. 131. 
-Causa entre Agustí Plana, propietari del mas Plana, i Rafel Margarit i Roure i la 
seva esposa, propietaris del mas Padrosa de Sant Iscle de Colltort. Any 1700. M.S. 
8f. Reg. 132. 
-Causa entre el reverend Jacint de Morató, prevere i domer de la parròquia de Santa 
Eulàlia de Begudà, i Ignasi Masbernat, d'Olot. Any 1728. M.S. 7f. Reg. 133. 
-Causa entre Isidre Davesa i Ramon Serradell, per qüestió d'una peça de terra 
agregada al mas Serradell. Any 1596. M.S. 4f. Reg. 134. 
-Capítols matrimonials de Pere Comas i Rosa Paradés, de la Vall del Bac. (s.d.) 
M.S. 2f. Reg. 135. 
-Venda feta per Narcisa Bagudana, vídua de Joan Falgars. Fa referència al mas 
Llobet, (s.d.) M.S. 2 documents. Reg. 136. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Rovira i Benet i Sebastià Bagudà, referent 
al mas Castey. Any 1726. M.S. 6f. Reg. 137-138-139. 
-Document referent a un censal del mas Ripoll, (s.d.) M.S. 5f. Reg. 14o. 
SANT PRIVAT DE BAS 
-Capítols matrimonials entre Pere Joan Catanyes i Maria Campins. Any 1682. M.S. 
2f. Reg. 3705. 
-Documents referents al dret d'heretar de les famílies Verntallat, Llagostera i 
Badia. M.S. 2f. Reg. 3706 (s.d.) 
-Documents referents a Josep Codina (s.d.) M.S. lf. Reg. 3707. 
-Documents referents a Rafel Amargant, propietari del mas Amargant. Any 1594. 
M.S. 2f. Reg. 3708. 
-Capítols matrimonials entre Bartomeu Torrent i Maria Coromina, donzella del 
Mallol. Any 1699. M.S. 6f. Reg. 3709. 
-Causa entre Joan Valentí i Josep Famada de Puigpardines. Any 1722. M.S. 20f. 
Reg. 3710. 
-Censal creat per Pujoldemont, pagès, a favor de Mateu Farrarons, de la parròquia 
de Sant Privat. Any 1687. M.S. 6f. Reg. 3711. 
-Causaentre Josep Amargant i Baldiri Coromina, pagès, sobre qüestions de censos. 
Any 1674. M.S. 19f. Reg. 3712. 
-Causa entre Maria Eulàlia Valentí, vídua de Joan Valentí, procurador dels il·lustres 
Administradors de l'Hospital de Barcelona, i Jaume Albert, de Sant Esteve de Bas, 
procurador del prior de Lledó, Jaume de Roquer i Codina, per qüestió de censos del 
mas Albert. Any 1729. M.S. 27f. Reg. 3713. 
-Fundació de misses i creació de censáis fet per Antoni Farigola, de Sant Privat. 
Any 1675. M.S. 4f. Reg. 3714. 
-Causa entre Joan Llosas com procurador de Maria Elena Llosas, i Baldiri Clapera, 
de la Pinya. Any 1694. M.S. 27f. Reg. 3715. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Pou, treballador de Sant Privat de Bas, i 
Esteve Clapera, notari d'Olot. Segle XVIII. M.S. 5f. Reg. 3716. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Rafel Coromina, treballador de Sant Privat, i 
Isidre Torrent, treballador de Les Preses. Segle XVII. M.S. 4f. Reg. 3717. 
-Testament de Maria Massegur, esposa de Ramon Massegur, treballador de la 
parròquia de Sant Privat de Bas. Segle XVII. M.S. 4f. Reg. 3718. 
-Venda d'un censal feta per Joan Vidal a Joan Verntallat, de Sant Privat de Bas. 
Segle XVIII. M.S. 12f. Reg. 3719. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Jaume Masoliver, pagès de Sant Privat de Bas, 
i Josep Puigdevall, pagès d'Olot. Sgle XVIII. M.S. 4f. Reg. 3720. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Valentí, de Sant Privat de Bas, i Francesc 
Viladecans, de Sant Feliu de Pallerols. Segle XVIII. M.S. 3f. Reg. 3721. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Maria Montada, de Sant Privat de Bas, i Agustí 
Simón, negociant de la Cellera. Segle XVII. M.S. 4f. Reg. 3722. 
-Causa entre Joan Bertran, propietari de la casa Llopart, i Pere Riera. Any 1717. 
M.S. 6f. Reg. 3723. 
-Document referent al nomenament de Francesc Massegur com a recaptador de 
tributs que s'han de satisfer a l'exèrcit enemic, (s.d.). M.S. lf. Reg. 3724. 
-Causa per l'heretat del mas Vilanova entre Nicolau Toralles, jove de Puigpardi-
nes, i la senyora Maria de Raguer i de Velasco. Any 1687. M.S. lf. Reg. 3725. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Verntallat i Miquel Bertran, pagès de Sant 
Esteve de Bas, per qüestió d'un benefici fundat per Miquel Fàbrega, clergue de Sant 
Feliu de Pallerols. Any 1692. M.S. 23f. Reg. 3726. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Verntallat, de Sant Privat, i Miquel 
Besorany, de Sant Esteve de Bas. Segle XVIII. M.S. 16f. Reg. 3727. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Riera i Martí Canal, de Snt Privat. Segle 
XVIII. M.S. lOf. Reg. 3728. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Gaspar Massegur, de Sant Privat de Bas, i 
Francesc Massegur, de la parròquia de la Pinya. Segle XVIII. M.S. 163f. Reg. 3729-
3730. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Antoni Amargant, de Sant Privat, i els tutors de 
Joan Oriol, de la mateixa vila. Segle XVII. M.S. 1 lf. Reg. 3731. 
-Document referent a la subhasta del mas Pasqual, propietat del senyor Dou. Any 
1697. M.S. 1 f. Reg. 3732. 
-Pagament del delme de Sant Privat, que fa en Ramon Estartús, corresponent a l'any 
1738. M.S. lf. Reg. 3733. 
-Document referent a la familia Verntallat. Parla de l'heretat del mas "Casadeva-
11a" i s'esmenta també Onofre Valentí i Ramon Massegur. Any 1701. M.S. 6f. Reg. 
3734. 
-Al·legació jurídica entre els honorables cònsols de Bas i Antoni Oriol. Any 1625. 
M.S. lf. Reg. 3735-36. 
-Documentació referent als masos Famada, Bracons, i a les famílies Mercadal i 
Ferrés.(s.d.) M.S. 2f. Reg. 3875. 
SANT BARTOMEU DEL MALLOL 
-Causa entre Mateu Valentí, sabater, i Pere Verntallat, sastre. Any 1668. M.S. lf. 
Reg. 1386. 
-Capítols matrimonials entre Jaume Serra i Margarida Verntallat. Any 1661. 
-Donació de dues peces de terra que fa Mateu Valentí als seus familiars. Any 1671. 
M.S. 4f. Reg. 1388. 
-Creació i venda de censal feta per Mateu Valentí a favor de Miquel Gasull. Any 
1678. M.S. 38f.Reg. 1389. 
-Censal creat per Mateu Valentí, sabater, a favor d'Elisabet Masmitjà, filla de 
Mateu Masmitjà. Any 1677. M.S. 5f. Reg. 1390. 
-Causa entre Isidre Cendil, clavari de les parròquies del Mallol, Sant Privat i 
Puigpardines, i Onofre Valentí, pagès de Sant Privat. Any 1717. M.S. 6f. Reg. 
1391. 
-Causa entre Gaspar Dou i Pere Gircós, de Besalú, a causa d'uns censáis del mas 
Gircós. Any 1700. M.S. 14f. Reg. 1392. 
-Creació i venda de censal feta per Mateu Valentí, sabater, a favor de Mateu 
Masmitjà, de la vila d'Olot. Any 1708. M.S. 4f. Reg. 1393. 
-Debitori a favor de Pere Boli. S'esmenta també Antoni Valentí. Any 1644. M.S. 
2f. Reg. 1394. 
-Inventari de béns d'Elena Boscà. Any 1632. M.S. 5f. Reg. 1395. 
-Document referent als masos Solà i Valentí. Any 1662. M.S. 2f. Reg. 1396. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Miquel Bertran i Jacint Valentí, de Sant Privat. 
Any 1724. M.S. 5f. Reg. 1397. 
-Documents referents a les famílies Arau i Feixes, de Joanetes. M.S. lf. Reg. 1398. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Ignasi Casals, del Mallol, i Esteve Carrera, 
pagès del mateix lloc. Segle XVIII. M.S. 6f. Reg. 1400. 
-Testament de Joan Cros, pagès de la parròquia, (s.d.) M.S. 2f. Reg. 1401. 
-Document referent a diferents famílies amb propietats a la Vall de Bas: Mata, 
Morató, etc. (s.d.) M.S. 15f. Reg. 1402. 
SANT SALVADOR DE BIANYA 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Carrer, pagès de Sant Salvador de Bianya, 
i Josep Parer i Castanyer. Segle XVIII. M.S. 66f. Reg. 3737. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Puigdevall i Joan Nicolau. Segle XVII. 
M.S. lOf. Reg. 3738. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Planas i Rafel Planas, tots dos de Sant 
Salvador. Segle XVIII. M.S. 28f. Reg. 3739. 
-Partida de baptisme de Joan Puig i Puigdevall. Any 1760. M.S. lf. Reg. 3740. 
-Causa entre Joan Puig, propietari del mas Puig, i Joan Badosa, de la Vall del Bac, 
per qüestió d'unes peces de terra anomenades Pla de la Creu i Serrat dels Pins. Any 
1805. M.S. 5f. Reg. 3742. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Puigdevall i Joan Nicolau de Biert, referent 
al mas Nicolau de la parròquia de Falgons. S'esmenta també Pere Joan Bofill de 
Mieres. Any 1683. M.S. 2f. Reg. 3743. 
SANTA PAU 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Camó, pagès de Santa Pau, i Josep Gassull, 
escrivà de la mateixa, vila. Segle XVIII. M.S. 23f. Reg. 3747. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Vicenç Graboleda, pagès de Santa Pau, i Joan 
Vinyes i Torrent, pagès de Sant Miquel de la Cot. Segle XVm. M.S. 18f. Reg. 3748. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pau Cirera, de Santa Pau, i Rafel Roura, de la 
mateixa vila. Segle XVIII. M.S. 9f. Reg. 3749. 
-Al·legació jurídica entre Maria Pujolar, de Santa Pau, i Josep Verntallat, pagès de 
Sant Privat. Segle XVIII. M.S. 16f. Reg. 3750. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Compte i Joan Fruits i Rifaga, de Santa 
Pau. Segle XVIII. l l f . Reg. 3751. 
-Document referent a la familia Pujol-Ferrer. També s'esmenten les famílies Jou 
i Colldemont. Any 1719. M.S. 4f. Reg. 3752. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Casas i Rimeral, i Teresa Fexas, vídua. Any 
1696. M.S. 4f. Reg. 3753. 
-Al·legació jurídica referent a la institució d'un benefici en la capella del castell de 
S anta Pau, sota la invocació de Sant Antoni, feta per Joan Puigsech de la vila d' Olot. 
Any 1624. M.S. lf. Reg. 3754. 
-Documentació referent a la capella de Sant Antoni, de la parròquia de Santa Pau. 
S'esmenten diverses famílies de la vila. (s.d.) M.S. 2f. Reg. 3755. 
-Documentació referent a Miquel Buch, propietari del mas Buch, del veïnat de Sant 
Martí, i relativa a un benefici a favor d'Isidre Serrat, clergue. Any 1711. M.S. lf. 
Reg. 3756. 
-Capítols matrimonials entre un membre de la familia Posas i un de la família 
Bosch, de Sant Feliu de Pallerols. Any 1645. M.S. 6f. Reg. 3757. 
-Causa entre Manel Morató, veí d'Olot i propietari del mas Roura de Santa Pau, i 
Joan Collellmir, per raó de deixar pasturar el bestiar en l'esmentat mas. Any 1710. 
M.S. 6f. Reg. 3758. 
-Causa entre Miquel Masjoan, traginer, i Josep Roure, pagès.Any 1683. M.S. 8f. 
Reg. 3759. 
-Última voluntat d'Antoni Graboleda a favor de la seva muller, Elisabet. Any 1703. 
M.S. 2f. Reg. 3761. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Masdevall, de Santa Pau, i Joan Prat i 
Malagelada. Segle XVIII. M.S. 34f. Reg. 3762. 
-Al·legació jurídica en la causa motivada pel robatori perpetrat al molí de Santa 
Pau. Segle XVII. M.S. 76f. Reg. 3763. 
-Al·legació jurídica en el plet entre el fisc de la Baronia de Santa Pau i en Joan 
Terrades. Segle XVII. M.S. 69f. Reg. 3764. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Miquel Costa i Montserrat Pilot, de Santa Pau. 
Segle XVII. M.S. 22f. Reg. 3765. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Cascall i Miquel Bohigues, de Santa Pau. 
Segle XVIII. M.S. 17f. Reg. 3766-67. 
-Documentació vària de la família Pilot. Capítols matrimonials de Manel Pilot i 
Montserrat, la seva esposa. Any 1642. M.S. 59f. Reg. 3768. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Guerau Pont, de Santa Pau, i Joan Prat 
Malagelada, de la mateixa vila. Segle XVII. M.S. 22f. Reg. 3769. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Pere Terrades, de Santa Pau, i Joan Obrador, de 
Mieres. Segle XVIII. M.S. 14f. Reg. 3770-71. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Josep Coromina, traginer de Santa Pau, i Josep 
Aumadell, teixidor de la mateixa vila. Segle XVIII. M.S. 5f. Reg. 3772. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Miquel Bohigas i Josep Terme, tots dos de Santa 
Pau. Segle XVIII. M.S. 7f. Reg. 3773. 
-Al·legació jurídica en el plet entre els fills de Josep Roura d'una banda, i d'altra 
en Josep Oliveras i la seva esposa, Anna Roure. Segle XVIII. M.S. 28f. Reg. 3774. 
-Document referent a Maria Masbernat i Francesc Masbernat, mare i fill, relacio-
nat amb una sentència sobre el mas Quintana. Es fa també referència a Jacint 
Torroella i Coll, Vilardell, Gasull, Morató, etc. Any 1699. M.S. 8f. Reg. 3775. 
-Document que fa referència a Jeroni Vernés i a Francesc Cantalozella. Any 1737. 
M.S. lf. Reg. 3776. 
-Disposició testamentària feta per Miquel Verdaguer, propietari del mas Verda-
guer, del veïnat de Sant Martí, a favor dels seus fills Jaume i Isidre. Any 1720. M.S. 
2f. Reg. 3777. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Francesca, vídua de Batlle de Sauch, i Isidre 
Plana, de Santa Maria de Finestres, (s.d.) M.S. 3f. Reg. 3778. 
-Venda d'un mas de Santa Pau feta per Cecília Bohigues i Cortada, vídua de Jacint 
Bohigues. Any 1718. M.S. 2f. Reg. 3779. 
-Al·legació jurídica en el plet entre mossèn Joan Pujolar, de Santa Pau i els cònsols 
de la vila d'Olot, (s.d.) M.S. 3f. Reg. 3780. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Guerau Pont i Joan Prat i Malagelada. Segle 
XVIII. M.S. 15f. Reg. 3781. 
-Còpia d'uns documents de Miquel Font, veí de Santa Pau. Any 1607. M.S. 15f. 
Reg. 3782. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Masdevall i Joan Prat i Malagelada. Any 
1749. M.S. lOf. Reg. 3783. 
-Assignació de tutoria al jove Buchs de Santa Pau. Segle XVII. M.S. 5f. Reg. 3784. 
-Document referent a un censal pagador a la parròquia de Santa Maria de Santa Pau. 
Any 1711. M.S. lf. Reg. 3785. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Miquel Camó, pagès de Santa Pau, i Joan Serrat, 
pagès de Camprodon. Segle XVIII. M.S. 4f. Reg. 3786. 
-Al·legació jurídica en la causa contra tots els que varen anar a moldre a un altre 
molí que no fos el de (...), de la vila de Santa Pau. Segle XVIII. M.S. 7f. Reg. 3787. 
-Documents referents a diversos veïns de Santa Pau. Segle XVII. M.S. 20f. Reg. 
3788. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Pere Maspons de Santa Pau i Pere Janer, 
també de la mateixa vila, referent a una herència. Segle XVII. M.S. 5f. Reg. 3789. 
-Solucions als dubtes en la causa executòria feta a Santa Pau entre Josep Pagès, 
d'Olot, i Esteve Oliveres, de Sant Miquel de la Cot. Segle XVIII. M.S. 4f. Reg. 
3790. 
-Document referent a Jacint Bohigues i de Cortada, que per ser menor d'edat i a 
causa de les disposicions del Concili de Trento, no pot obtenir un benefici. Any 
1656. M.S. 2f. Reg. 3791. 
-Document referent a Josep Oliveras i a la seva esposa, relacionat amb l'aplicació 
d'un testament. Any 1612. M.S. 2f. Reg. 3792. 
-Causa entre els Cònsols de la vila i Pere Pau Masbernat. Any 1682. M.S. 2f. Reg. 
3793. 
-Causa entre les famílies Gasull i Planadevall. Hi declaren sis testimonis de la vila. 
Any 1727. M.S. 6f. Reg. 3794. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Rafel Torrent i les famílies Plantalech, Badia 
i Casademunt. (s.d.). M.S. 6f. Reg. 3682. 
TORTELLÀ 
-Cens fet i signat per Ramon Pineda de Tortellà. Segle XVIII. M.S. 5f. Reg. 3816. 
-Causa entre Jaume Duran, Amer Santaló, Joan Matacàs, Jacint Santaló i Bernat 
Quer d'una banda, i Pere Parella, Llorenç Prat i Maria Santaló de l'altra. Any 1703. 
M.S. 7f. Reg. 3831. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Soler, pagès de Tortellà, i Pere Joan Simón, 
pagès de l'altra. Any 1703. M.S. 5f. Reg. 3832. 
-Venda d'unes vessanes de terra situades en el Puig de Santa Maria, pertanyents a 
la família Parella. Any 1711. M.S. 8f. Reg. 3833. 
-Encàrrec de diferents censos, fets i signats per Josep Magrià a favor de Ramon 
Pineda, tots dos de Tortellà. Segle XVIII. M.S. 5f. Reg. 3835. 
-Venda d'un censal feta per Salvador i Antoni Santaló, a favor de Pere Cos i Caula, 
moliner de la vila d'Argelaguer. Any 1784. M.S. 2f. Reg. 3836. 
-Al- legació jurídica en el plet entre la família Cortada de Tortellà i la família S antaló 
de la cellera de Santa Maria de Tortellà. Fa referència al fet que en Miquel Santaló 
va deshonrar Teresa Cortada, pastora, quan anava a tancar el bestiar al mas 
Serrademont. Any 1704. M.S. 9f. Reg. 3837. 
-Diligència executiva contra els béns d'en Sabater i el seu fill, presentada per 
Caterina Bassols i Sabater, (s.d.) M.S. 2f. Reg. 3838. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Vila, fabricant de mitges de Tortellà, i 
Bartomeu i Bernat Rodeja, d'Oix, per qüestió d'unes construccions. Any 1805. 
M.S. 6f. Reg. 3839. 
-Al·legació jurídica contra Pere Parella de Tortellà. Segle XVIII. M.S. 59f. Reg. 
3840. 
-Causa entre Francesc Cuffí, de Sadernes, i Joan Palol, hereu del difunt Bernat Palol 
i propietari del mas Palol de Tortellà. Any 1707. M.S. 8f. Reg. 3840 (bis). 
LA VALL DE BIANYA 
-Al·legació jurídica en el plet entre Joan Puigdevall i Colomer, pagès, i Jacint 
Farrés. Any 1702. M.S. 5f. Reg. 3877. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Francesc Boada, pagès, i Francesc Corts de la 
vila d'Olot. Any 1685. M.S. 29f. Reg. 3878. 
-Liquidació de comptes referents als masos Colomer i Noguer, entre la família 
Colomer i la senyora Rajadell de Montagut i de Vallgornera. Any 1691. M.S. 6f. 
Reg. 3879. 
-Arrendament, per tres anys, de l'hostal, taverna i gabella a favor d'Esteve Espígol. 
M.S. 6f. Reg. 3880. 
-Requeriment per falta de pagament contra Francesc Mercader i Comellas, arren-
datari de la contribució reial de diverses parròquies. Any 1808. 
M.S. 4f. Reg. 3881. 
-Arrendament de la Reial Contribució de tots els fruits que no paguen delmes, a la 
Vall de Bianya, a favor de Francesc Mercader i Comelles. Any 1807. M.S. 4f. Reg. 
3882. 
-Venda del mas Noguer devall. Any 1693. M-S. 2f. Reg. 3883. 
SANT MARTÍ DE CAPSEC 
-Censal creat per Bernat Alsina i Bertran, a favor de Josep Pujolar, veí de Capsec. 
Any 1699. M.S. 4f. Reg. 265. 
-Venda feta i firmada per Josep Pujolar a favor d'Esteve Giralt, corredor d'Olot. 
Any 1702. M.S. 4f. Reg. 266. 
-Benefici fundat en temps del senyor Bisbe Miquel Pontic, a favor de Pau 
Comamala. Any 1687. M.S. 4f. Reg. 267. 
-Document referent al propietari del mas Serradell d'aquesta parròquia, el senyor 
Joan Coma. (s.d.). M.S. 6f. Reg. 268. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Martí Plana, pagès de Capsec, i Josep Pujol, 
pagès de Setcases. Segle XVIII. M.S. 5f. Reg. 269. 
-Al·legació jurídica en el plet entre Antoni Aulina, de Sant Martí de Capsec, i Josep 
Comas, d'Olot. Segle XVIII. M.S. lOf. Reg. 270. 
-Capítols matrimonials entre Pere Cabrafiga, jove de Sant Martí de Capsec, i 
Teresa, filla de Joan Ramon Socarrats, de Sant Andreu de Socarrats. Segle XVII. 
M.S. 7f. Reg. 271. 
SANTA MARIA DE CASTELLAR DE LA MUNTANYA 
-Pagament realitzat a favor de les tropes franceses que hi havia a Olot, corresponent 
al mas Soler d'aquesta parròquia. Any 1726. M.S. lf. Reg. 320. 
-Documents referents a les famílies Casaponsa, Colldecarrera, Plana, Colom i 
Soler. (s.d.). M.S. 2f. Reg. 321. 
-Causa relativa al robatori perpetrat al mas Coromina, propietat de Teresa (vídua 
de Pere Colldecarrera) (s.d.) M.S. 2f. Reg. 322. 
SANT MARTÍ DEL CLOT 
-Testament de Josep Coronas, ferrer de la parròquia de Sant Martí de Tornadissa 
(Sant Martí del Clot). Any 1750. M.S. 2f. Reg. 1281. 
-Clàusules testamentàries referents a la Ilegítima de les germanes de Francesc 
Coronas. Any 1750. M.S. 2f. Reg. 1282. 
SANTA MARGARIDA DE BIANYA 
-Documentació referent al mas Colomer. S'esmenta Na Maria Rajadell de Monta-
gut i de Vallgornera (s.d.) 20f. Reg. 3672. 
SANT PERE ESPUIG 
-Benefici creat en temps del Reverendíssim bisbe Miquel de Pontic, a favor de Pere 
Riba i Port, oriünd d'aquesta parròquia. Any 1787. M.S. 3f. Reg. 3701. 
B) IMPRESOS I FOTOGRAFIES 
ARGELAGUER 
-Argelaguer. Crònica publicada al diari "La Vanguardia" de Barcelona. 11-3-
1953. Reg. 27. 
BESALÚ 
-Circular nQ 1 de l'entitat "Amics de Besalú" (3 exemplars) Reg. 416-418. 
-Document referent a la creació d'una Junta de Caritat, constituïda pels prohoms 
de la vila, segons les normes donades per la Reial Audiència. 2-12-1803. Reg. 419. 
-Dos fulls amb fotografies de les portalades i els timpans de les esglésies de la vila. 
"Materiales y documentos de arte español" (2 exemplars) (s.d.) Reg. 420. 
-Pàgines amb gravats i fotografies dedicades a aquesta vila publicades a la revista 
"La Ilustrado Catalana" 3-11-1916. 4f. Reg. 421. 
-Crònica dedicada a aquesta vila, publicada a la revista "La Renaixensa" 8-7-
1897. (1 exemplar). Reg. 422. 
-Pàgines artístiques dedicades a aquesta vila, publicades a "La Veu de Catalunya'' 
4-6-1917 i 11-3-1918. Reg. 423-24. 
BEUDA 
-Article signat per mossèn Pere Juandó referent a la basílica de Palera, publicat al 
diari "La Vanguardia" de Barcelona. 14-6-1957. 1 f. Reg. 424 bis. 
-"El antiguo Priorato del Santo Sepulcro de Palera", article de Norman J. 
Cinnamond publicat a "El Noticiero Universal" 2-7-1955. lf. Reg. 424 bis. 
SANT FELIU DE PALLEROLS 
-Document referent a la concessió del Privilegi en aquesta vila o en la Vall 
d'Hostoles.Any 1700. lf. Reg. 1526 (bis) 
SANT JOAN LES FONTS 
-Article amb dibuixos sobre l'església de la vila, signats per Josep Berga. Publicat 
a "La Ilustrado Levantina" l'any 1901. lf. Reg. 1578. 
-Article il·lustrat amb dibuixos sobre l'antiga església de Sant Joan, publicat a 
"Revista Ilustrada Jorba" (s.d.) lf. Reg. 1579. 
-Fotografia de la pila baptismal romànica (s.d.) Reg. 1580. 
SANT ANIOL DE FINESTRES 
-Fotografia de l'antiga ermita de Santa Maria de Finestres, (s.d.) Reg. 1595. 
